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Cipres 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme o piriforme alargada. Cuello muy marcado, a veces retorcido. Generalmente muy 
asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo, fino o semi-grueso, ensanchado hacia el 
extremo superior y muy carnoso en la base; generalmente curvo; implantado derecho u oblicuo, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial, suavemente ondulada. Ojo: Grande, abierto, rara vez 
semicerrado. Sépalos largos, puntiagudos, resecos, extendidos o rizados. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Verde amarillento con chapa de extensión variable de color rojo 
apagado, a veces formando ligero barreado. Punteado muy menudo, verdoso sobre el fondo, amarillento 
sobre la chapa, a veces ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo cónico con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado o elíptico. Eje abierto o relleno. Celdillas pequeñas alargadas o elíptico 
redondeadas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, puntiagudas, muy oscuras. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, harinosa, áspera. Sabor: Dulzón pero muy soso. 
 
Maduración: Segunda decena de Julio (San Bartolomé de la Torre, Huelva). 
 
 
 
